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Resumen
/DV¿ORVRItDVSDUDODOLEHUDFLyQODWLQRDPHULFDQDVXUJLHURQHQXQFRQWH[WRTXHOHVHUDSURSL-
cio tanto por las condiciones sociales, económicas y políticas como por las aportaciones de la 
WHRUtDGHODGHSHQGHQFLDODSHGDJRJtDGHORSULPLGR\ODWHRORJtDGHODOLEHUDFLyQ6HWUDWDGHXQ
SHQVDPLHQWRGHODSHULIHULDKHWHURJpQHRTXHSDUWHGHODUHDOLGDGODWLQRDPHULFDQDSDUDVHU~WLOHQ
HVHSURFHVRGHOLEHUDFLyQHQHVDSUD[LVGHOLEHUDFLyQTXHHVGHDFXHUGRFRQ'XVVHOXQDSXHVWD
HQFXHVWLyQUHDOGHOVLVWHPD(VXQ¿ORVRIDUGHORVRSULPLGRVTXHSDUWHGHODSURSLDVLWXDFLyQGH
GHSHQGHQFLDHQODTXHVHHQFXHQWUDQUHFKD]DQGRFDWHJRUtDVLPSXHVWDV\UHQRYDQGRPpWRGRV\
PHWDVGHOD¿ORVRItD1
Palabras clave: /LEHUDFLyQGHSHQGHQFLD/DWLQRDPpULFDRSUHVLyQSUD[LV
7DQWRHOXVRGHOSOXUDO³¿ORVRItDV´FRPRHO³SDUD´HVWiWRPDGRGHODWHUPLQRORJtDGH+RUDFLR&HUXWWL*XOGEHUJXQR
de los padres de este pensamiento.
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Abstract
3KLORVRSKLHVIRU/DWLQ$PHULFDQOLEHUDWLRQDURVHLQDYHU\SURSLWLRXVFRQWH[WLQWHUPVRIVR-
cial, economic, and political conditions, as well as in terms of the contributions of other schools 
RI WKRXJKW VXFKDV'HSHQGHQFH7KHRU\3HGDJRJ\RI WKH2SSUHVVHGDQG/LEHUDWLRQ7KHRORJ\
3KLORVRSKLHVIRU/DWLQ$PHULFDQ/LEHUDWLRQDUHWREHUHJDUGHGDVDSHULSKHUDOWKRXJKWWKDWVWDUWV
IURP/DWLQ$PHULFDQUHDOLW\LQRUGHUWREHXVHIXOLQWKLVSURFHVVRIOLEHUDWLRQLQWKDWSUD[LVRI
OLEHUDWLRQZKLFKLVDFFRUGLQJWR'XVVHOWKHHQDFWPHQWRIDWUXHTXHVWLRQLQJRIWKHH[LVWLQJV\VWHP
,WLVDSKLORVRSKL]LQJRIWKHRSSUHVVHGWKDWVWDUWVRXWIURPWKHLUYHU\RZQGHSHQGHQFHUHMHFWLQJ
LPSRVHGFDWHJRULHVDQGUHQHZLQJWKHPHWKRGVDQGDLPVRISKLORVRSK\
Keywords: /LEHUDWLRQGHSHQGHQFH/DWLQ$PHULFDQRSSUHVVLRQSUD[LV
Introducción
(VWH HQVD\R QRV DFHUFD DO VXUJLPLHQWR GH ODV ¿ORVRItDV SDUD OD OLEHUDFLyQ ODWLQRDPHULFDQD
TXHHVXQPRYLPLHQWR¿ORVy¿FRLQLFLDGRD¿QDOHVGHORVVHVHQWD\SULQFLSLRVGHORVVHWHQWDHQ
$UJHQWLQD\TXHVHSURSDJySRU1XHVWUD$PpULFD2(VWDQXHYDJHQHUDFLyQ¿ORVy¿FDVHRFXSyGH
ORVSUREOHPDVGHODVRFLHGDGODWLQRDPHULFDQD$XQTXHWDPELpQWLHQHUHOHYDQFLDHQRWURVSDtVHV
FRPR3HU~\(FXDGRUHVWD¿ORVRItDVXUJLyFRQPiVIXHU]DHQ0p[LFR\$UJHQWLQDVLHQGRHOIRFR
SULQFLSDOODXQLYHUVLGDGDUJHQWLQDEDMRHOOHPD³OLEHUDFLyQRGHSHQGHQFLD´
(QOD¿ORVRItDGHODOLEHUDFLyQODWHRUtD¿ORVy¿FDHVWiUDGLFDOPHQWHXQLGDDODSUD[LV\HO¿OyVR-
IRXQLGRDOSUR\HFWRGHOLEHUDFLyQ6HJ~QODGLYLVLyQGH'XVVHOOD¿ORVRItDGHODOLEHUDFLyQSDVDUtD
por tres etapas: 1969-1973 es la etapa de constitución, de 1973 a 1976 es la fase de maduración y 
a partir de 1976 y hasta 1983 sería la fase de persecución, debate y confrontación. La cuarta fase 
OOHJDUtDKDVWDKR\\VHFDUDFWHUL]DUtDSRUODUHVROXFLyQGHQXHYRVSUREOHPDV
$QWHFHGHQWHVGHOD¿ORVRItDGHODOLEHUDFLyQ
(Q/DWLQRDPpULFDKDKDELGRGLYHUVRVDXWRUHVTXHVHKDQSUHJXQWDGRSRUODH[LVWHQFLDGHXQD
¿ORVRItDODWLQRDPHULFDQDSRUODH[LVWHQFLDRQRGH¿ORVRItDVQDFLRQDOHVUHJLRQDOHVSRUODDXWHQ-
WLFLGDGODLGHQWLGDGGHHVWDV1DGLHSUHJXQWDVLWLHQHVHQWLGRKDEODUGH¿ORVRItDDOHPDQDRIUDQ-
FHVDWLHQHQXQSHVRHVSHFt¿FRTXHODVDYDOD$QWHHVWDVFXHVWLRQHVVREUHODV¿ORVRItDVUHJLRQDOHV
HQFRQWUDPRVWUHVSRVWXUDVELHQVHxDODGDVSRU&DUORV%HRUOHJXLHQVXHistoria del pensamiento 
¿ORVy¿FRODWLQRDPHULFDQR3. Por un lado estaría la postura universalistaGHIHQGLHQGRODH[LVWHQ-
FLDGHXQD¿ORVRItDSDUDWRGDVODVFXOWXUDVSRURWURODnacionalista,EDVDGDHQODH[LVWHQFLDGH
HVStULWXVQDFLRQDOHVSDUDGHIHQGHUODV¿ORVRItDVQDFLRQDOHV\SRU~OWLPRODintermedia/circuns-
tancialistaTXHHQWLHQGHTXHORVSUREOHPDV¿ORVy¿FRVVRQXQLYHUVDOHVHVWiQDUUDLJDGRVHQXQDV
FLUFXQVWDQFLDV\pSRFDVPX\FRQFUHWDV'HVGHHVWH~OWLPRSXQWRGHYLVWDQRH[LVWHXQFDUiFWHU
HVHQFLDOLVWDHLQDPRYLEOHGHORVGLIHUHQWHVHQIRTXHV
2 Nuestra América es un concepto empleado por algunos pensadores latinoamericanos como Salazar Bondy 
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5DVWUHDQGRDQWHFHGHQWHV¿ORVy¿FRVTXHKDEODVHQGHHVWD¿ORVRItDQDFLRQDOR¿ORVRItDDPH-
ULFDQD&DUORV%HRUOHJXLSURSRQHD-XDQ%DXWLVWD$OEHUGL FRPRDTXHOHQHPSOHDU
SRUSULPHUDYH]HVWRVFRQFHSWRVHQWUH\DGHPiVGHYLQFXODUODWDUHD¿ORVy¿FDFRQOD
realidad histórica latinoamericana.
3RU OR TXH UHVSHFWD DO FRQWH[WR ¿ORVy¿FR FRQYLHQH HQPDUFDU D HVWH JUXSR GH SHQVDGRUHV
HFKDQGRXQDPLUDGDKDFLDDWUiV(OSURSLR(QULTXH'XVVHOHQVXHipótesis para una historia de 
OD¿ORVRItDHQ$PpULFD/DWLQDplantea una propuesta de división de esta historia del 
SHQVDPLHQWRODWLQRDPHULFDQRTXHHVHQODTXHYR\DEDVDUPHSDUDKDFHUXQEUHYHUHFRUULGRTXH
nos lleve hasta la actualidad:
eSRFDSUHKLVSDQDRSUHFRORPELQDFDUDFWHUL]DGDSRUXQWDODQWHSUH¿ORVy¿FRHQODTXHOD
VDELGXUtDVHUHÀHMDEDHQWH[WRVPtWLFRUHOLJLRVRV
eSRFDGHODFRORQLDDLQLFLRVGHOVLJOR;,;HQODTXHGLVWLQJXLPRVWUHVSHULRGRV
SHQVDPLHQWRGHOHJLWLPDFLyQGHORVYHQFHGRUHVVREUHHOSHQVDPLHQWRVLPEyOLFR
de los vencidos.
SULPHUD³QRUPDOL]DFLyQ¿ORVy¿FD´RLPSODQWDFLyQGHODVXQLYHUVLGDGHVHQODVTXH
VHHQVHxD¿ORVRItDVREUHWRGRVHJXQGDHVFROiVWLFDWRPLVWD\HVFRWLVWD
WUDQVLFLyQGHOD¿ORVRItDHVFROiVWLFDDODPRGHUQLGDG/DLQÀXHQFLDGHOD,OXVWUD-
ción Europea hace crecer el ansia de emancipación.
eSRFDDEDUFDGHVGHKDVWDFRQOD5HYROXFLyQ0H[LFDQD
E~VTXHGDGHXQDVHJXQGDHPDQFLSDFLyQRHPDQFLSDFLyQFXOWXUDO6DUPLHQWR$O-
berdi…)
UHDFFLyQDODQWHULRUSHULRGRSRUIUDFDVDUHQHOLQWHQWRGHFRQVWUXLUXQDUHS~EOLFD
GHPRFUiWLFD6HFDUDFWHUL]ySRUXQDWUDQVLFLyQOLEHUDOLPSXOVDGDSRUORVFULROORVTXHUHEDMDQORV
LGHDOHVGHPRFUiWLFRV
DXJHGHOSRVLWLYLVPRFRPREDVHGHODQXHYDEXUJXHVtDSRGHURVD8QHMHPSORSDUD-
GLJPiWLFRGHXQLyQHQWUHSRVLWLYLVPR\SRGHUSROtWLFRIXHODGLFWDGXUDGH3RU¿ULR'tD]HQ0p[LFR
eSRFDVLJOR;;HQHOTXHVHSURGXFHXQFDPELRGHRULHQWDFLyQSROtWLFD\WHyULFDPRWLYDGD
SRUODJXHUUDKLVSDQRQRUWHDPHULFDQDHQHQODTXH&XEDREWXYRODLQGHSHQGHQFLDODGLIX-
sión del libro Ariel,GH5RGy\OD5HYROXFLyQ0H[LFDQD'XVVHOGLYLGHHOVLJOR;;HQGLIHUHQWHV
JHQHUDFLRQHVODGH\HVODJHQHUDFLyQGHORV³SDWULDUFDV´R³IXQGDGRUHV´5RGy0D-
ULiWHJXL&DVR9DVFRQFHORV/DJHQHUDFLyQGHORGHOVRQORVOODPDGRV³IRUMDGRUHV´5DPRV
5RPHURFRLQFLGHQFRQODJHQHUDFLyQGHOH[LOLRUHSXEOLFDQR*DRV*DUFtD%DFFD=DPEUDQROD
JHQHUDFLyQGHUHSUHVHQWDGDSRU=HD\HOJUXSR+LSHULRQ\SRU6DOD]DU%RQG\SUHFXUVRUHVGH
ODJHQHUDFLyQGHOD¿ORVRItDGHODOLEHUDFLyQHQORVDxRV
/RVSUHFXUVRUHVGHOD¿ORVRItDSDUDODOLEHUDFLyQORVHQFRQWUDPRVHQ$XJXVWR6DOD]DU%RQG\
\/HRSROGR=HD4TXLHQHVWDPELpQVHKLFLHURQSUHJXQWDVGHHVWHWLSRTXHGDQGRUHÀHMDGRHQVXV
FpOHEUHVWUDEDMRV¢([LVWHXQD¿ORVRItDGHQXHVWUD$PpULFD"SXEOLFDGRHQGH6DOD]DU%RQG\
y /D¿ORVRItDDPHULFDQDFRPR¿ORVRItDVLQPiVSXEOLFDGRHQGH/HRSROGR=HD(VWH¿OyVRIR
PH[LFDQRGLVFtSXORGH*DRVHQOD81$0GHIHQGtDTXHODWHQGHQFLDXWySLFD5\H[SHFWDQWH6TXH
RWURVDWULEXtDQDOPRGRGHVHUDPHULFDQRHVSUHFLVDPHQWHDTXHOORTXHLPSLGHDOD$PpULFDKLVSD-
/HRSROGR=HD&LXGDGGH0p[LFRGHMXQLRGHGHMXQLRGHIXHXQ¿OyVRIRPH[LFDQRDOXPQRHQOD
81$0GH-RVp*DRVTXLHQFRQVLJXLySDUDpOODSULPHUDEHFDTXHOD³&DVDGH(VSDxDHQ0p[LFR´FRQFHGtDDXQPH[LFDQR
$XQTXHVHOHFRQRFLyJUDFLDVDVXREUD(OSRVLWLYLVPRHQ0p[LFRJUDQSDUWHGHVXVHVFULWRVWUDWDEDQGHOD¿ORVRItD\OD
historia latinoamericana, así como la relación entre ellas.
$OIRQVR5H\HV0p[LFRTXLHQKDEtDGH¿QLGROD LGHQWLGDGGH ORDPHULFDQRMXVWDPHQWHFRPRHO OXJDU
donde se proyecta la utopía.
60i\]9DOOHQLOOD9HQH]XHODGHIHQGLHQGRTXHHOPRGRGHVHUDPHULFDQRVHUHVXPHHQXQ³WHPSOHH[SHFWDQWH´
un no-ser-todavía. 
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QDHQFRQWUDUVXLGHQWLGDG(OSHUXDQR6DOD]DU%RQG\GHIHQGtDODDXVHQFLDWRWDOGH¿ORVRItDSURSLD
HQ/DWLQRDPpULFDFRPRFRQVHFXHQFLDGH ODGHSHQGHQFLD LQWHOHFWXDOGH2FFLGHQWH&ULWLFDEDHO
PLPHWLVPR DFUtWLFR FRQ HO TXH DOJXQRV SHQVDGRUHV KDEtDQ DVXPLGR \ UHSHWLGR HOSHQVDPLHQWR
RFFLGHQWDOVLQWHQHUHQFXHQWDODVGLIHUHQFLDVFRQWH[WXDOHVTXHOHVVHSDUDEDQ3RUWDQWRDSHODEDD
FRPHQ]DUGHVGHFHURHQXQ¿ORVRIDUSURSLR\DXWpQWLFR6HJ~QpODPiVHUXGLFLyQPHQRVSHQVD-
PLHQWRSURSLRPiVHQDMHQDFLyQDOLHQDQWH6LQHPEDUJR/HRSROGR=HDDSRVWDEDSRUODH[LVWHQFLD
GHXQD¿ORVRItDODWLQRDPHULFDQDDXQTXHEHEDGHIXHQWHVRFFLGHQWDOHVSXHVDSOLFiQGRODVFUtWLFD-
PHQWH\HQFDPLQDGDVDVROXFLRQDUORVSUREOHPDVHVSHFt¿FRVGHODUHJLyQODKDFHQVX\D
Contexto histórico en el que surge la Filosofía de la liberación
/RVDxRVVHVHQWD\VHWHQWDGHODYLGDSROtWLFDHQOD$UJHQWLQDHVWiQPDUFDGRVSRUODSXJQDGH
WUHVDJHQWHVSULQFLSDOHV(QSULPHUOXJDUHOSHURQLVPRTXHSHVHDVXLOHJDOL]DFLyQHQ\GHO
H[LOLRGHVXOtGHUHQ0DGULGVLJXLyVLHQGRXQPRYLPLHQWRFRQXQDDPSOLDEDVHVRFLDO(QVHJXQGR
OXJDUHOHMpUFLWRDFRVWXPEUDGR\DHQORVDxRVVHVHQWDDSDUWLFLSDUHQODYLGDSROtWLFDDOPDUJHQ
GHODOHJDOLGDGFRQVWLWXFLRQDOVHKL]RFRQHOSRGHUHQWUH\\HQWUH\SURFX-
UDQGRHYLWDUTXHHOSHURQLVPRHQPLQRUtDHQODV¿ODVFDVWUHQVHVVHDFHUFDVHDOJRELHUQR)LQDO-
PHQWHORVVLQGLFDWRVWUDVUHVLVWLUDODSHUVHFXFLyQDODTXHIXHURQVRPHWLGRVGXUDQWHODVHJXQGD
PLWDGGHORVDxRVFLQFXHQWDDSDUHFLHURQDSULQFLSLRVGHORVVHVHQWDFRPRXQDIXHU]DDUUDLJDGDH
LQÀX\HQWHHQHOHVFHQDULRSROtWLFRDUJHQWLQR
3RU~OWLPRHOWULXQIRGHOD5HYROXFLyQ&XEDQD\ODVH[SHULHQFLDVJXHUULOOHUDVGHO&KH*XHYDUD
DQLPDURQDODV-XYHQWXGHV3HURQLVWDV\DORVVHFWRUHVGHODL]TXLHUGDPDU[LVWDDUJHQWLQDWUDGL-
FLRQDOPHQWHDUULQFRQDGDSROtWLFDPHQWHSRUHOGLVFXUVRSRSXOLVWDGHOSHURQLVPRDRUJDQL]DUVHHQ
JUXSRVDUPDGRV1DFLHURQDVtORV0RQWRQHURV\HO(MpUFLWR5HYROXFLRQDULRGHO3XHEOR(53(O
EUHYHUHWRUQRDOSRGHUGH3HUyQ\VXVVHJXLGRUHVHQWUHHO\HOHQSDUWHJUDFLDVDODEHOLFR-
VLGDGGHODVSURSLDV-XYHQWXGHV3HURQLVWDVPDUFyXQUHFUXGHFLPLHQWRHQODUHSUHVLyQGHDPEDV
RUJDQL]DFLRQHVTXHFXOPLQyGXUDQWHODGLFWDGXUDGHOD-XQWD0LOLWDU$VtORVFLHQWRVGHDVHVLQDWRV
GHOJUXSRSDUDSROLFLDOGHOD7ULSOH$$OLDQ]D$QWLFRPXQLVWD$UJHQWLQDGXUDQWHHOJRELHUQRSH-
URQLVWDVHFRQYLUWLHURQHQORVPiVGHGHVDSDUHFLGRVGHODFDPSDxDGHWHUURULVPRGHHVWDGR
TXHVHOOHYyDFDERHQHOSDtVDSDUWLUGH
(QFXDQWRDODVPHGLGDVHFRQyPLFDVDGRSWDGDVGXUDQWHHVWDVGRVGpFDGDVVXHYROXFLyQIXH
OLJDGDDODSURSLDHYROXFLyQSROtWLFDGHOSDtVVHJ~QHOSRSXOLVPRSHURQLVWDIXHFHGLHQGRWHUUHQR
DODVGLFWDGXUDVPLOLWDUHVORVSODQHVGHVDUUROOLVWDVTXHEXVFDEDQPDQWHQHUXQDFLHUWDSD]VRFLDO
IXHURQVXVWLWXLGRVSRUXQDXPHQWRYHUWLJLQRVRGHODGHXGDH[WHUQD\SRUXQDJHVWLyQIHUR]-
PHQWHQHROLEHUDOGHODHFRQRPtDPiVDFRUGHVDODSROtWLFDODWLQRDPHULFDQDGHORV(VWDGRV8QLGRV
y de las ideas imperantes en el FMI.
)LQDOPHQWHODDSOLFDFLyQGHHVWDVPHGLGDVSRUXQODGRMXQWRDOKHFKRGHTXHORVVLQGLFDWRV
MXJDUDQXQSDSHOWDQHQRUPHHQODYLGDSROtWLFDKLFLHURQTXHODGpFDGDGHORVVHVHQWD\ODGpFDGD
GHORVVHWHQWDIXHUDQDxRVGHXQDWUHPHQGDFRQÀLFWLYLGDGVRFLDO$GHPiVQRSHUGDPRVGHYLVWDOD
GHSHQGHQFLDGHOD$UJHQWLQDGHODVHFRQRPtDVGHOSULPHUPXQGR\ODUHSUHVLyQFDGDYH]PD\RU
TXHD\XGyDFRQIRUPDUHODPELHQWHHQHOTXHQDFLHURQODVSULPHUDVSURSXHVWDVGHXQD¿ORVRItD
para la liberación. 
'HQWURGHHVWHFRQWH[WRHQXQJUXSRGH MyYHQHV¿OyVRIRVFRPHQ]DURQDHODERUDU\
GLIXQGLUXQD¿ORVRItDTXHSDUDIUDVHDQGRD+RUDFLR&HUXWWLQDFHSDUDD\XGDUDORVSXHEORVGH/D-
WLQRDPpULFDHQVXOXFKDSRUODOLEHUDFLyQ&RPRELHQGLFH&DUORV%HRUOHJXL³7RGRGLVFXUVR¿OR-
Vy¿FRHVXQGLVFXUVRVLWXDGR\OD¿ORVRItDGHODOLEHUDFLyQORHV\HQJUDGRVXPR/DH[SOLFDFLyQ
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PiVFODUD\GH¿QLWLYDHVTXHOD¿ORVRItDGHODOLEHUDFLyQVXUJHFRPRUHVXOWDGRGHODFRQVFLHQFLDGH
XQDVLWXDFLyQGHRSUHVLyQGH/DWLQRDPpULFDSURSLFLDGDSRUXQFDSLWDOLVPRGHSHQGLHQWH\GHVHQ-
PDVFDUDGRSRUODOODPDGDWHRUtDGHODGHSHQGHQFLD´7. 
(OJROSHGH(VWDGRHQ$UJHQWLQDHQYLQRSDUDUHSULPLUSDUDDFDOODUFRPRIXHUDDOPR-
YLPLHQWRSRSXODUTXHJULWDED\OXFKDEDSRUVXVGHUHFKRV0HGLDQWHKXHOJDVGHVREHGLHQFLDDOD
DXWRULGDGDFWRVGHUHVLVWHQFLD«HQ$UJHQWLQDKDEtDTXLHQHVVHDWUHYtDQDFXHVWLRQDUODVUHODFLRQHV
impuestas por el sistema.
,QÀXHQFLDVWHRUtDGHODGHSHQGHQFLDSHGDJRJtDGHORSULPLGR\WHRORJtDGHODOLEHUDFLyQ
(QSULPHUOXJDUKHPRVGHWHQHUHQFXHQWDODDSRUWDFLyQGHORVWHyULFRVGHODGHSHQGHQFLDTXH
SDUWLHURQGHODFUtWLFDDODLPSHUDQWHWHRUtDGHVDUUROOLVWD6HJ~QHVWDWHRUtDORVSDtVHVGHOPXQGR
VHDJUXSDEDQVHJ~QVXQLYHOGHGHVDUUROORHQSULPHUVHJXQGR\WHUFHUPXQGRRELHQSDtVHVGH-
VDUUROODGRVSDtVHVHQYtDVGHGHVDUUROOR\SDtVHVVXEGHVDUUROODGRV3DUHFtDHQHVWHDQiOLVLVTXH
HUDFXHVWLyQGHWLHPSRTXHORVSDtVHVPHQRVGHVDUUROODGRVORKLFLHUDQDOFDQ]DQGRHOQLYHOGHORV
otros, en cuanto pusieran en marcha las mismas políticas económicas y aumentaran su desarrollo 
WHFQROyJLFR
6LQHPEDUJRXQJUXSRGHHFRQRPLVWDVVREUHWRGREUDVLOHxRVVHxDODURQTXHODWHRUtDGHVD-
UUROOLVWDHVWDEDHTXLYRFDGD\ ODFRQWUDSXVLHURQDVX WHRUtDGH ODGHSHQGHQFLD(QWUHTXLHQHVVH
HQFRQWUDEDQHQHVWDV¿ODVDSULQFLSLRVGHORVVHVHQWD%HRUOHJXLGHVWDFDD7KHRWKRQLRGRV6DQWRV
)HUQDQGR+HQULTXH&DUGRVR\(Q]R)DOHWWR
(OSXQWRGHSDUWLGDGHHVWRVDXWRUHVHVWiMXVWDPHQWHHQHVDFUtWLFDODWHRUtDGHOGHVDUUROORTXH
supone a los países subdesarrollados en una fase atrasada respecto a los desarrollados entendiendo 
SRUGHVDUUROORPD\RULQGXVWULDOL]DFLyQ3DUDDOFDQ]DUHVDLQGXVWULDOL]DFLyQORVSDtVHVGHVDUUROOD-
GRVGHEHUtDQLQYHUWLUHQORVSDtVHVVXEGHVDUUROODGRVSHQVDQGRTXHHOVXEGHVDUUROORHVHOHVWDGR
QDWXUDOGHORVSXHEORVGHOTXHVHVDOHLUUHPHGLDEOHPHQWHVLVHDSOLFDQXQDVHULHGHPHGLGDVHFR-
QyPLFDV\VRFLDOHV&RQHVWHHQIRTXHQRVGLFH%HRUOHJXL(VWDGRV8QLGRVFUHyODAlianza para 
el Progreso8RUJDQLVPRTXHFRQFHGtDSUHVWDPRVD/DWLQRDPpULFD\TXHWXYRFRPRUHVXOWDGRHO
endeudamiento de muchos de estos países. 
/RVSDGUHVGHODWHRUtDGHODGHSHQGHQFLDGHIHQGLHURQTXHFXDQWRPD\RUIXHUDODLQYHUVLyQGH
FDSLWDOH[WUDQMHURDXPHQWDEDODGHXGDODGHSHQGHQFLD\ODSREUH]DGHORVSDtVHVGHODSHULIHULD\
DVXYH]DXPHQWDEDODDFXPXODFLyQGHGLQHURHQORVSDtVHV\DULFRVDXPHQWiQGRVHDVtPiV\PiV
la distancia entre ambos mundos. La tesis de los teóricos de la dependencia se opuso a la propuesta 
por la teoría desarrollista, a saber: consideraron el subdesarrollo como la consecuencia directa de 
ODGHSHQGHQFLDFRORQLDO\SRUWDQWRGHORUGHQLQWHUQDFLRQDO$¿UPDURQTXH/DWLQRDPpULFDQRHV
subdesarrollada sino dependiente. Autores como Fals Borda9FRPHQ]DURQDKDEODUGHXQD³VRFLR-
ORJtDGHODOLEHUDFLyQ´\GHODQHFHVLGDGGHVXSHUDUODGRPLQDFLyQ\ODGHSHQGHQFLD
$XQTXHVXVSURSLRVGHIHQVRUHVDFODUDURQTXHODWHRUtDGHODGHSHQGHQFLDQRH[SOLFDGHPDQHUD
FRPSOHWDODVLWXDFLyQGHORVSDtVHVODWLQRDPHULFDQRV\TXHKD\TXHDxDGLURWURVIDFWRUHVPXFKRV
DXWRUHVGHOD¿ORVRItDGHODOLEHUDFLyQVLJXHQSDUWLHQGRGHHVWDWHRUtDGHODGHSHQGHQFLDSDUDHOD-
borar sus discursos.
7ȱǰȱǯǰȱ
ȱȱȱęàęȱǰȱǰȱȱȱǰȱŘŖŖŜǰȱǯȱŜŝŘǯ
8ȱȱȱ¢ȱàȱ¢ȱÇȱȱȱȱȱ·ȱȱȱȱȬ
ȱ¢ȱȱŗşŜŗǯ
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(QVHJXQGROXJDU WHQHPRVTXHFRQVLGHUDU OD LQÀXHQFLDGH3DROR)UHLUH10TXLHQHQVXOLEUR
Pedagogía del oprimido11, H[SRQtDTXHHOSXHEORRSULPLGRKDGHVHUHOVXMHWRGHVXOLEHUDFLyQ\
SRUWDQWRHVQHFHVDULRXQPRGHORSHGDJyJLFRSDUDHVHSXHEORTXHDVSLUDDVXSHUDUODGHSHQGHQFLD
$QWHVGHOJROSHPLOLWDUGHLQLFLyHQ%UDVLOHO³PRYLPLHQWRGHHGXFDFLyQSRSXODU´TXHPH-
GLDQWHODDOIDEHWL]DFLyQTXHUtDWUDQVPLWLUXQDFUtWLFDDODUHODFLyQGHGRPLQDFLyQ0X\LQÀXLGRSRU
Buber12, Freire entendía la opresión como una cuestión de concienciación, y la necesidad de una 
conciencia de la alienación para salir de la situación del pueblo brasileño. 
6XPpWRGRHGXFDWLYRTXHUtDH[WUDHUXQSURJUDPDGHOSXHEORHVGHFLUOD³SHGDJRJtDGHORSUL-
PLGR´HPSOHDXQPpWRGRLQGXFWLYRIUHQWHDODHGXFDFLyQ³EDQFDULD´TXHVHUtDXQDVLPSOHWUDQVPL-
VLyQGHFRQRFLPLHQWRVVLQQLQJXQDLQWHUYHQFLyQRDSRUWHSRUSDUWHGHTXLHQDSUHQGH/DSHGDJRJtD
GH)UHLUHHVHQHVHVHQWLGROLEHUDGRUDDOHQFRQWUDUVHHOSHVR\ODLQLFLDWLYDHQHOVXMHWRDHGXFDU
$GHPiV\HQSDODEUDVGHOSURSLR)UHLUH³6RORORVRSULPLGRVOLEHUiQGRVHSXHGHQOLEHUDUDORV
RSUHVRUHV(VWRVHQWDQWRFODVHTXHRSULPHQRSXHGHQOLEHUDUQLOLEHUDUVH´13.
(OSODQWHDPLHQWRGH)UHLUHWXYRXQDJUDQUHSHUFXVLyQHQ%UDVLO\HOUHVWRGHODUHJLyQVLHQGR
VXSHGDJRJtDGHORSULPLGRXQHOHPHQWRGHHQRUPHLPSRUWDQFLDSDUDORVSHQVDGRUHVGHOD¿ORVRItD
de la liberación.
(QWHUFHUOXJDUHQFRQWUDPRVHQORVSHQVDGRUHVGHODV¿ORVRItDVSDUDODOLEHUDFLyQXQDJUDQ
LQÀXHQFLDGHSHQVDGRUHVFULVWLDQRVHQGLiORJRFRQHOPDU[LVPR(QHVWHDVSHFWRORTXHVHUHFODPD
HVXQD¿ORVRItDGHODSUD[LV(VWDQRFLyQLQÀX\HQWHHQORVSHQVDGRUHVFULVWLDQRVGHODVWHRORJtDV
SDUDODOLEHUDFLyQHVGHVDUUROODGDSRU¿OyVRIRVPDU[LVWDVTXHYDQGH*UDPVFL14D6iQFKH]9i]-
TXH]15. 
)UHQWHDODIDOWDGHFRPSURPLVRFRQODUHDOLGDGKLVWyULFDGHODWHRORJtDFULVWLDQDFOiVLFDSRGH-
mos situar en 1968, en Colombia16HOQDFLPLHQWRGHOD³7HRORJtDGHODOLEHUDFLyQ´/RVWHyORJRV
GHODOLEHUDFLyQSODQWHDURQODQHFHVLGDGGHFRQWDUFRQODUHDOLGDGHQTXHLEDQDDQXQFLDUODVDOYD-
FLyQ\VHDSR\DURQHQHOFRQRFLPLHQWRGHSULPHUDPDQRGHODVH[SHULHQFLDVFRWLGLDQDVGHORVPiV
GHVIDYRUHFLGRV9LYLHURQFRPRORVPiVSREUHVMXQWRFRQHOORVHVWDEOHFLpQGRVHHQPXFKDVRFD-
VLRQHVHQEDUULDGDVPDUJLQDOHVGRQGHVXVODERUHVLEDQPXFKRPiVDOOiGHODFHOHEUDFLyQGHPLVDV
(Q$UJHQWLQDSRUHMHPSORVHFUHyFRQHVWHiQLPRHQHO³0RYLPLHQWRGH6DFHUGRWHVSDUD
HO7HUFHU0XQGR´TXHWUDEDMDEDHQORVEDUULRVPDUJLQDOHV\FRQORVPiVSREUHVGHODVRFLHGDG
8QR GH ORV SULQFLSDOHV FRPHWLGRVGH OD WHRORJtD GH OD OLEHUDFLyQ IXH UHIRUPXODU ODV HODER-
UDFLRQHVDQWHULRUHV\GHRWURVFRQWH[WRVSDUDUHSODQWHDUODVFXHVWLRQHVUHODWLYDVDODXWRStDDOD
HVFDWRORJtD17 y a la unidad de la historia. 
3RGHPRVGHFLUTXH ODVGRVFXHVWLRQHVIXQGDPHQWDOHVHQTXHFRQÀX\HQORVGLIHUHQWHVGHVD-
UUROORVGHODWHRORJtDGHODOLEHUDFLyQHVODSULRULGDGTXHVHGDDODFXHVWLyQVRFLDODVtFRPRDOD
SDUWLFLSDFLyQH LQWHUYHQFLyQSROtWLFD(VWDSUiFWLFDH[LJtDXQDHODERUDFLyQ WHyULFDTXH UHTXHUtD
PiVFRKHUHQFLDSXHVHVWRVFULVWLDQRVUDGLFDOL]DGRVGLVSRQtDQGHXQDWHRORJtDWDO\FRPRD¿UPy
*XWLpUUH] VLQ ODV ³FDWHJRUtDV QHFHVDULDV SDUD WUDGXFLU HVD RSFLyQ TXH EXVFD VLWXDUVH HQ IRUPD
10 Brasil (1921-1997), educador e importante teórico de la educación.
3XEOLFDGRHQ0p[LFR6LJOR;;,
9LHQD-HUXVDOpQ¿OyVRIRWHyORJR\HVFULWRUMXGtR0X\LPSRUWDQWHVXREUDIch und du, publicada en 
1923.
&LWDGRHQ%HRUOHJXL&+LVWRULDGHOSHQVDPLHQWR¿ORVy¿FRODWLQRDPHULFDQR, Bilbao, Universidad de Deusto, 2006, 
p. 683.
$QWRQL*UDPVFL&HUGHxDGHHQHURGH5RPDGHDEULOGH¿OyVRIRWHyULFRPDU[LVWDSROtWLFR\
SHULRGLVWD3RUFXHVWLRQHVGHHVSDFLRQRSRGHPRVGHVDUUROODUDTXtVXVDSRUWDFLRQHV
$GROIR6iQFKH]9i]TXH]$OJHFLUDVGHVHSWLHPEUHGH&LXGDGGH0p[LFRGHMXOLRGH¿OyVRIR
HVSDxROTXHWXYRTXHSDUWLUDOH[LOLRD0p[LFRHQGRQGHLPSDUWLyFODVHVHQOD81$0FRPRSURIHVRUHPpULWR'HIHQGLy
XQDYHUVLyQPX\FUtWLFDGHOPDU[LVPR
(O³'RFXPHQWRGH0HGHOOtQ´UHFRJLyODVFRQFOXVLRQHVGHOD,,&RQIHUHQFLD*HQHUDOGHO(SLVFRSDGR/DWLQRDPHULFD-
QRFHOHEUDGDHQ0HGHOOtQHQWUHHOGHDJRVWR\HOGHVHSWLHPEUHGH
17 Trata de los pVNKDWDRUHDOLGDGHV~OWLPDV\ODVWHRUtDVGHOD$SRFDOLSVLVGHODVUHOLJLRQHV
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FUHDGRUDIUHQWHDODVQXHYDVH[LJHQFLDVGHO(YDQJHOLR\GHOSXHEORH[SROLDGR\RSULPLGRGHHVWH
VXEFRQWLQHQWH´18 /D WHRORJtD GH OD OLEHUDFLyQ LQWHQWy FXEULU HVWD DXVHQFLD HODERUDQGR XQD UH-
ÀH[LyQGHVGHODpraxis de liberación iniciada por estos cristianos.
1RVHQFRQWUDPRVDQWHXQDUHÀH[LyQTXHYLHQHGHVSXpVGHOFRPSURPLVRSROtWLFRXQDUHÀH[LyQ
TXHTXLHUHVHUSURIpWLFDSRUFXDQWRTXLHUHD\XGDUDSURIXQGL]DUHVHFRPSURPLVRUHYROXFLRQDULR
IDFLOLWDQGRFDWHJRUtDVWHROyJLFDVTXHKDJDQFRPSUHQVLEOHHVDpraxis y le suministren mayores ni-
YHOHVGHFULWLFLGDG\H¿FDFLD$VtSXHVHOGLVFXUVRWHROyJLFRGH*XWLpUUH]SURSRQHOD³OLEHUDFLyQ´
como alternativa a la situación de dependencia.
/RVWHyORJRVGHODOLEHUDFLyQGHQXQFLDURQTXHODSREUH]D\ODVLWXDFLyQLQGLJQDGHJUDQSDUWH
GH ODSREODFLyQ ODWLQRDPHULFDQDHVWDEDQ UHODFLRQDGDVFRQ OD H[SORWDFLyQTXHHVWRV VXIUtDQSRU
SDUWHGHODVPXOWLQDFLRQDOHVH[WUDQMHUDVFRQDSR\RGHORVJRELHUQRVGHGHQWUR\IXHUDGHODUHJLyQ
$GHPiVHODERUDURQFRPXQLFDGRVHQORVTXHVHDERJDEDSRUODVRFLDOL]DFLyQGHOSRGHUHFRQyPLFR
y político, así como por la supresión de la propiedad privada de los medios de producción. Estas 
GHFODUDFLRQHVVXFHUFDQtDDORVVLQGLFDWRV\UHLYLQGLFDFLRQHVPDU[LVWDVOHVKLFLHURQJDQDUVHOD
PiVGXUDRSRVLFLyQSRUSDUWHGHORVGHIHQVRUHVGHODGRFWULQDHFOHVLiVWLFD\GHDOJXQRVJRELHUQRV
RVHFWRUHVSRGHURVRVGHVXVSDtVHVTXHQRGXGDURQHQDFDOODUVXVYRFHVGHGLVWLQWDVIRUPDVTXH
YDQGHLPSHGLUOHVR¿FLDUPLVDDDVHVLQDUORV
Filosofías para la liberación
&RQVLGHUDQGRODVIXHQWHVGHODVTXHEHEHHOFRQWH[WRKLVWyULFR\ORVDQWHFHGHQWHVKHPRVGH
HQWHQGHUHOVXUJLPLHQWRGHOD¿ORVRItDGHODOLEHUDFLyQSRUODQHFHVLGDGLPSHULRVDVHJ~QHQWLHQ-
GHQHVWRVSHQVDGRUHVGHH[DPLQDU ODVFRQGLFLRQHVGHXQD WUDQVIRUPDFLyQGH ODYLGDFROHFWLYD
TXHSXHGDHQIUHQWDU\YHQFHUODOyJLFDGHOFDSLWDOLVPR6HWUDWDGHUHVDOWDUODGLPHQVLyQSROtWLFD
SUiFWLFDFRPRFRQVWLWXWLYDGHOTXHKDFHU¿ORVy¿FR\WDPELpQGHDEULUHOPDUFRGHOD¿ORVRItDSDUD
TXHWHQJDHQHOODOXJDUODSURGXFFLyQH[WUDDFDGpPLFD\H[WUDLQVWLWXFLRQDOUHFRQRFLHQGRDVtOD
DSRUWDFLyQGHVHFWRUHVVRFLDOHVLQYLVLELOL]DGRVKDVWDODIHFKD
3HQVDUVREUHODGHSHQGHQFLDOHVOOHYDDHOHJLU\IRUPXODUODSUD[LVGHODOLEHUDFLyQ/DFRQ-
FLHQFLDGHHVDUHODFLyQGHSHQGHQFLDOLEHUDFLyQOOHYDUiDXQJUXSRGH¿OyVRIRVDUJHQWLQRVDGDUVH
FXHQWDGHTXHHOWHPDGHOD¿ORVRItDODWLQRDPHULFDQDHVHOHQWRUQRKXPDQR\FXOWXUDOHQODUHJLyQ
3RGHPRVGHVWDFDUYDULRVPRPHQWRVLPSRUWDQWHVSDUD¿MDUHORULJHQGHHVWHPRYLPLHQWRKHWHURJp-
QHRHO,,&RQJUHVR1DFLRQDOGH)LORVRItDHQHQ&yUGRED$UJHQWLQDHO,,(QFXHQWUR$FDGp-
PLFRGH)LORVRItDGHOD8QLYHUVLGDGGHO6DOYDGRU6DQ0LJXHO$UJHQWLQDHQ\HO(QFXHQWUR
GH)LORVRItDGH0RUHOLD0p[LFRHQ
/DVLWXDFLyQGHGHSHQGHQFLDGH ODTXH\DKHPRVKDEODGRDQWHULRUPHQWHVHFDUDFWHUL]DSRU
no ser ni una situación colonial ni neocolonial, sino por no ser una situación de efectiva emanci-
SDFLyQ$QWHHVWRFRPRDOJRQHFHVDULRKDFHIDOWDXQSURFHVRGHOLEHUDFLyQ/DV¿ORVRItDVGHOD
OLEHUDFLyQHVWiQSHQVDGDVSDUDLPSXOVDUHVRVSURFHVRVGHOLEHUDFLyQSDUWLHQGRGHH[SHULHQFLDV\
VDEHUHVGHODVSREODFLRQHVTXHUHVLVWHQFUHDWLYDPHQWHDORVDEXVRV\EXVFDQQXHYDVYtDVGHHMHU-
cicio y participación política.
/DIXQFLyQOLEHUDGRUDGHOD¿ORVRItDHVODREUDHQODTXH,JQDFLR(OODFXUtD19SODQWHDTXpSDSHO
KDWHQLGROD¿ORVRItDSDUDODOLEHUDFLyQWHQLHQGRHQFXHQWDTXHHQPXFKRVFDVRVSDUDORTXHKD
VHUYLGRHVSDUDRSULPLURSDUDMXVWL¿FDUWHyULFDPHQWHODRSUHVLyQ3DUDpOXQD¿ORVRItDOLEHUDGRUD
WLHQHTXHVHUFUtWLFD\FUHDGRUD&UtWLFDSDUDGHVHQPDVFDUDULGHRORJtDV\FUHDGRUDSDUDSURSRQHU
XQDWHRUtDFRUUHFWD±HVGHFLUELHQIXQGDPHQWDGD±VREUHODUHDOLGDG$GHPiVWLHQHTXHVDEHUGH
TXpKD\TXH OLEHUDUVHFyPRKD\TXHKDFHUOR\FXiOHVHOREMHWLYR¿QDO VLHPSUHDQFODGRDVX
FRQFUHFLyQKLVWyULFD³1RKD\HMHUFLFLROLEHUDGRUHQDEVWUDFWR\HQXQiPELWRDKLVWyULFR´QRVGLFH
Ellacuría.
 *XWLpUUH]&Teología de la liberación, Lima, CEP, 1971, p. 253.
9L]FD\D6DQ6DOYDGRU¿OyVRIR\WHyORJRGHODOLEHUDFLyQDVHVLQDGRSRUPLOLWDUHVVDOYDGRUHxRV
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(Q SDODEUDV GH +RUDFLR &HUXWWL VH WUDWD GH XQD ¿ORVRItD para la liberación y no de la li-
EHUDFLyQSXHVWRTXH OD UHÀH[LyQ VHFRQFLEHFRPRXQDSRUWHTXHD\XGHDO ³DYDQFHH[LWRVRGHO
proceso de liberación, o cuanto menos, colabore en su desempantamiento y participe en reim-
SXOVDUORFUHDWLYDPHQWH´20. El paraQRVVHxDODTXHVHWUDWDGHXQDDSRUWDFLyQIUXWRGHOHVIXHU]RGH
ODUHÀH[LyQ¿ORVy¿FDSDUDUHVSRQGHUDODVGHPDQGDVVRFLDOHV\SDUDH[SORUDUIRUPDVDOWHUQDWLYDV
DODVDFWXDOHVGHHMHUFLFLRGHOSRGHU&RPRYHPRVODSURSXHVWDHVTXHOD¿ORVRItDVHDXQDSRUWH
LQWHOHFWXDOSDUDODDUWLFXODFLyQGHXQDUHVLVWHQFLDVRFLDOQHFHVDULD³&UHRTXHORPiVGLJQRGHVHU
SHQVDGRQRHVHOPLVPtVLPRVHUFRPRFUHtD+HLGHJJHUVLQRODVLWXDFLyQGHORVVHUHVKXPDQRVGH
FDUQH\KXHVRTXHSXHEODQHVWHSODQHWD´21.
6HJ~Q&HUXWWL¿ORVRIDUGHVGH$PpULFD/DWLQDHVSHQVDU OD UHDOLGDGVRFLRFXOWXUDOSDUWLHQGR
GH OD KLVWRULD SDUD FRQWULEXLU GHVSXpV D VX WUDQVIRUPDFLyQ'HVGH VXRULJHQ HVWHPRYLPLHQWR
¿ORVy¿FRKDWHQLGRFDUDFWHUHVPX\GLVWLQWRV3RUHVRHQJOREDUEDMRHVWHQRPEUHDXQJUXSRWDQ
GLYHUVRGHSHQVDGRUHV\SURSXHVWDVTXHGDUtD LQFRPSOHWR$GHPiVDSDUWLUGHPHGLDGRVGH ORV
VHWHQWDPX\HVSHFLDOPHQWHWUDVHOH[LOLRGHPXFKRVGHHVWRVSHQVDGRUHVSRUHOJROSHGHHVWDGRGH
PDU]RGHHQ$UJHQWLQDOD¿ORVRItDGHODOLEHUDFLyQVHH[SDQGLy\VHUHHODERUyHQGLVWLQWRV
OXJDUHVFRQQXHYDVDSRUWDFLRQHV\HQIRTXHV+DEUtDTXHKDEODUGH¿ORVRItDVP~OWLSOHV\YDULDGDV
/DH[SHULHQFLDGHOH[LOLRPRGL¿FyHQPXFKRVDVSHFWRVOD¿ORVRItDGHODOLEHUDFLyQVHLQFRUSRUD-
URQDXWRUHVTXHHQULTXHFLHURQ\PRGL¿FDURQORVSODQWHDPLHQWRVRULJLQDULRV)RUQHW%HWDQFRXUW
9HOi]TXH]6FKXWWH«
(VWHJUXSRGLYHUVRGHMyYHQHVSHQVDGRUHVWUDWDURQGHLQVWDXUDUHQODDFWLYLGDG¿ORVy¿FDXQL-
versitaria actitudes, principios, temas y formas de abordarlos distintas. La actitud principal es el 
atrevimiento a pensar la propia realidad. Los principios o metas consisten en partir de las deman-
GDVVRFLDOHVGHORVPiVQHFHVLWDGRVPDUJLQDGRV\GHVSUHFLDGRVGHODSREODFLyQHPSOHDQGROD
¿ORVRItDFRPRXQDUPDPiVHQODOXFKDSRUVXOLEHUDFLyQ/RVWHPDVTXHDERUGDQVRQYDULDGRVOD
¿ORVRItDODWLQRDPHULFDQD\VXSHUWLQHQFLDFDUDFWHUtVWLFDVLGHQWLGDG\DXWHQWLFLGDGODDOWHULGDG
HOVXMHWRGHO¿ORVRIDUODXWRStDODOyJLFDGHODGHSHQGHQFLDORVWLSRVGHUHODFLyQHQWUHLGHRORJtD
\¿ORVRItD«<SRU~OWLPRODIRUPDGHDERUGDUHVWRVWHPDVHVHQULTXHFLHQGRHOGLVFXUVR¿ORVy¿FR
FRQHOHPHQWRVSURYHQLHQWHVGHODSROtWLFDODOLWHUDWXUDODVRFLRORJtDODKLVWRULDODHFRQRPtDOD
WHRORJtDHOSVLFRDQiOLVLV«
6LEXVFDPRVFDUDFWHUtVWLFDVFRPXQHVDODVGLVWLQWDVFRUULHQWHVGHOD¿ORVRItDSDUDODOLEHUDFLyQ
HQFRQWUDUHPRVTXHFRPSDUWHQ
Conciencia de la dependencia económica, social y cultural latinoamericana.
(QWLHQGHQTXHHOSXQWRGHSDUWLGDGHOD¿ORVRItDWLHQHTXHVHUODSURSLDVLWXDFLyQODWLQRDPHUL-
cana, siendo un instrumento teórico.
7RGRVDSXQWDQDXQDXWRStDOLEHUDGRUDDXQTXHGL¿HUHQHQTXLpQHVHOVXMHWRGHHVDOLEHUDFLyQ
SXHEORFODVHSUROHWDULDPD\RUtDVSRSXODUHV«\WDPELpQHQHOFRQWHQLGR\ODPHWDGHHVDOLEH-
ración (liberación nacionalista, consecución de una sociedad sin clases, liberación personal…).
/D¿ORVRItDGHODOLEHUDFLyQWDPELpQSDUWHGHGLVWLQWDVIRUPDVGHHQWHQGHUTXpVHDHVRGHOD
LGHQWLGDGDPHULFDQD\ODLPSRUWDQFLDTXHVHFRQFHGDDHVWHWHPD5RGROIR.XVFKODSLHQVDFRPR
DTXHOOR TXH HQFRQWUDPRV HQ OD$PpULFD SURIXQGD OR SRSXODU$QDOL]D FXOWXUDV SUHFRORPELQDs 
EXVFDQGRHODOPDDXWpQWLFDGHORDPHULFDQRHQWHQGLHQGRDOLQGtJHQDFRQWUDSXHVWRDOHXURSHRTXH
HVWDUtDDWDGRDODFDWHJRUtDGH³VHU´PLHQWUDVHOLQGtJHQDDODGH³HVWDU´PiVUHVSHWXRVDFRQOD
UHDOLGDG6LQHPEDUJR(QULTXH'XVVHOHQWLHQGHODLGHQWLGDGGHORDPHULFDQRHQFODYH¿ORVy¿FR
SROtWLFD$QDOL]DODKLVWRULDWUiJLFDGHHVWHSXHEORVRPHWLGR\GHSHQGLHQWHQHFHVLWDGRGHOLEHUDUVH
/D¿ORVRItDDXWpQWLFDVHUtDOD¿ORVRItDGHODOLEHUDFLyQSRUTXHWRPDFRQFLHQFLDGHODRSUHVLyQ\VH
torna el elemento teórico y crítico necesario en el proceso liberador.
&HUXWWL+³8UJHQFLDGHXQ¿ORVRIDUYLJHQWHSDUD OD OLEHUDFLyQ´HQFilosofía de la liberación latinoamericana, 
0p[LFR)&(HGSiJLQD\VV
$XJXVWR.ODSSHQEDFNHQOD&DVDGH$PpULFDGH0DGULGHQXQDSUHVHQWDFLyQGHOOLEURGH+RUDFLR&HUXWWLHO
2000.
Carmen MADORRÁN AYERRA
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+D\ GLIHUHQWHV GLYLVLRQHV SRVLEOHV HQWUH ODV GLVWLQWDV FRUULHQWHV R JUXSRV TXH HQFRQWUDPRV
GHQWURGHORVSHQVDGRUHVGHODOLEHUDFLyQ6FDQQRQHSODQWHyHQODSUHVHQWDFLyQGHODV$FWDVGHODV
,,-RUQDGDV$FDGpPLFDVGH6DQ0LJXHOHQXQDFODVL¿FDFLyQHQGRVJUXSRVGHORVSHQVD-
GRUHVGHODOLEHUDFLyQTXHpOPLVPRSURIXQGL]yHQGRQGHODGLYLVLyQVHKDFtDHQEDVHDOD
DFHSWDFLyQRQRGHOPDU[LVPR2WUDFODVL¿FDFLyQHVODTXHVHxDODFXDWURJUDQGHVFRUULHQWHVGHQWUR
GHOD¿ORVRItDGHODOLEHUDFLyQKHFKDSRU+RUDFLR&HUXWWL\HQODTXHQRVEDVDPRVHQORTXHVLJXH
/DSRVLFLyQRQWRORJLVWDSLHQVDODVGLPHQVLRQHVGHLGHQWLGDGHLQWHJUDFLyQEDMRODSHUVSHFWLYD
de las clases medias de Buenos Aires. Desde este punto de vista, el pensamiento latinoamericano 
VRORSXHGHVHU WDO VLSDUWHGHFHUR(VWDSRVWXUD ORVKDUtDSDUWLUGH OD LJQRUDQFLDYROXQWDULDGH
OD WUDGLFLyQ¿ORVy¿FDPXQGLDOJHQHUDUSRU WDQWRGHVGH ODQDGDGHVGHXQYDFtRGH WUDGLFLRQHV
FRQFHSWXDOHVDMHQDV¢HVHVWRSRVLEOH"SDUDHODERUDUXQD¿ORVRItDRULJLQDOSURSLD(ODERUDUXQD
³QXHYDUDFLRQDOLGDG´TXHH[SUHVDUDORSURSLRGHODFXOWXUDODWLQRDPHULFDQD
,QÀX\yHQDOJXQRVSHQVDGRUHVGHHVWHJUXSRODUHFHSFLyQGH+XVVHUO+HLGHJJHU%ORQGHO5L-
FRHXUR/HYLQDVVLHQGRORVDXWRUHVPiVUHSUHVHQWDWLYRVGHHVWDFRUULHQWH.XVFK&DVDOOD&XOOHQ
y Podetti.
3RURWURODGRODSRVLFLyQDQDOpFWLFDSDUWHGHODRSRVLFLyQWRWDODOD³GRPLQDFLyQQRUGDWOiQ-
WLFD´\GHHVWDIRUPDUHFKD]DODKLVWRULDGHOD¿ORVRItDODWLQRDPHULFDQDFRPR¿ORVRItDLPLWDGRUD
\UHSHWLWLYD/DRULJLQDOLGDGGHODQXHYD¿ORVRItDVHIXQGDPHQWDHQODFDSDFLGDGGHO¿OyVRIRSDUD
GHMDUVHLQWHUSUHWDUSRUHOURVWURGHOSREUHODWLQRDPHULFDQR8QURVWURTXHUHFODPDODMXVWLFLDDVt
GHELGDXQDMXVWLFLDTXHGHEHYHQLUSRUPHGLRGHXQDDFFLyQRSUD[LVKXPDQL]DGRUD/DWDUHDGHODV
FLHQFLDVKXPDQDVVHUtDUHFRQVWUXLUODYtDODUJDGHODVPHGLDFLRQHVHQWUHODFRQVWDWDFLyQGHOURVWUR
GHOSREUH\ODVHWDSDVKLVWyULFRVRFLDOHVTXHGHVFULEHQVXVLWXDFLyQGHLQMXVWLFLD'HVWDFDHQHVWD
FRUULHQWH(QULTXH'XVVHOMXQWRFRQ6FDQQRQH$UGLOHV\+XPEHUWR2UWHJD
(QFRQWUDPRVWDQWRHQ6FDQQRQHFRPRHQ'XVVHOXQDIXHUWHLQÀXHQFLDGH/HYLQDVVREUHWRGR
HQVXUDGLFDOFUtWLFDDOD¿ORVRItDRFFLGHQWDO'HpOSDUWtDQSDUDFRQVLGHUDUDOD¿ORVRItDRFFLGHQWDO
FRPRXQD¿ORVRItDGHODWRWDOLGDGQRUHVSHWXRVDFRQODDOWHULGDGGHO2WUR/DDQDOpFWLFDHVHOQXH-
YRPpWRGRTXH'XVVHOFRQVWUX\HIUHQWHDODGLDOpFWLFDGHODWRWDOLGDGTXHHVWiFHUUDGDDFXDOTXLHU
QRYHGDGSDUDUHDOL]DUOD¿ORVRItDGHODOLEHUDFLyQ
La posición historicista encuentra su base en la historia de las ideas, teniendo muy en cuenta 
ORVFRPLHQ]RVGHOD¿ORVRItDODWLQRDPHULFDQDSDUDVXSHUDUPRPHQWRVDQWHULRUHV3RUWDQWRGDQ
PXFKDLPSRUWDQFLDDOGHVDUUROORGHODKLVWRULRJUDItDODWLQRDPHULFDQDVXSHUDQGRORVOtPLWHVQDFLR-
QDOHVHQTXHVHKDHQFRUVHWDGRODKLVWRULDGHODVLGHDVDQDOL]DQGRODVLGHDVDWUDYpVGHODFRPSUHQ-
VLyQGHODVHVWUXFWXUDVHQODVTXHVHGDQDWHQGLHQGRDOVXMHWRTXHUHIRUPXODODGHPDQGDVRFLDO
(VWDSRVLFLyQKLVWRULFLVWDGH¿HQGHOD¿ORVRItDFRPRVDEHUGHLQWHJUDFLyQ3UHRFXSDGRVVREUHWRGR
SRUODUHODFLyQHQWUHOD¿ORVRItD\VXVDQWHFHGHQWHVKLVWyULFRVLGHQWL¿FDEDQ¿ORVRItDFRQKLVWRULD
GHOD¿ORVRItD+HJHO/RVPiVUHSUHVHQWDWLYRVDXWRUHVGHHVWDWHQGHQFLDIXHURQ/HRSROGR=HD
\$UWXUR$QGUpV5RLJ(VWRVSHQVDGRUHVFRQVLGHUDEDQTXHHOSDSHOGHO¿OyVRIRQRHVXQDPLVLyQ
LQGLYLGXDOVLQRTXHKD\TXHHQWHQGHUODGHQWURGHOFRPSOHMRVLVWHPDGHFRQH[LRQHVGHVXpSRFD/D
¿ORVRItDGHEtDHQFDUJDUVHGHEXVFDUQXHYRVFRQFHSWRVUHHODERUDUORVVtPERORV\OD³KLVWRULDGHOD
¿ORVRItD´SDUDUHIRUPXODUODFRPR³KLVWRULDGHOSHQVDPLHQWR´SDUDLQFOXLUWDPELpQDORVGLVFXUVRV
políticos. 
,QVLVWHQHQODGLPHQVLyQXWySLFDGHOGLVFXUVRGHODOLEHUDFLyQ(OVHQWLGRGHHVWD¿ORVRItDVHUiHO
&DOLEiQRSXHVWRD$ULHO\3UyVSHUR5RGyHVVtPERORGHXQSHQVDPLHQWRTXHSHUPLWDUHLYLQGLFDU
lo autóctono. (Próspero y Ariel son símbolos del pensamiento de las elites).
3RU~OWLPRODSRVLFLyQSUREOHPDWL]DGRUDSDUDTXLHQHVHOSXQWRGHSDUWLGDQRHVODE~VTXHGDGH
RULJLQDOLGDGQRWLHQHSDUDHOORVVHQWLGRODSUHWHQVLyQGHSDUWLUGHFHUR/D¿ORVRItDHVHQWHQGLGD
FRPRXQDSRUWHDOSURFHVRGHOLEHUDFLyQVRFLRSROtWLFDGH/DWLQRDPpULFD/D¿ORVRItDGHEHUiSRU
WDQWRKDFHUVHFDUJRGHODUHGH¿QLFLyQGHVXSDSHOGHQWURGHODVFLHQFLDVVRFLDOHV\GHODIXQFLyQ
LGHROyJLFDGHOOHQJXDMH(VWHJUXSRODQ]yYDULDVSURSXHVWDVFRPRSRUHMHPSORDYDQ]DUKDFLDOD
GHVSURIHVLRQDOL]DFLyQGHO¿OyVRIR±HQWHQGLHQGRSURIHVLyQFRPRODDFWLYLGDGOLEHUDOTXHEULQGDVWD-
WXV±SDUDLUGLVROYLHQGRODGLVWLQFLyQHQWUHWUDEDMRPDQXDOHLQWHOHFWXDO/DUHÀH[LyQDGHPiVGHEH
SUREOHPDWL]DUDODSURSLD¿ORVRItDVLQSHUGHUGHYLVWDTXHORTXHLPSRUWDHVHOSURFHVRGHOLEHUDFLyQ
6HWUDWDDGHPiVGHPDQWHQHUXQDDFWLWXGGHFUtWLFDSHUPDQHQWH\ULJXURVDTXHSHUPLWDUDGLFDOL]DU
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HOSURFHVRGHOLEHUDFLyQ(VWDFRUULHQWHOHGLRJUDQLPSRUWDQFLDDFXHVWLRQDUVXSURSLRGLVFXUVRSDUD
YHUL¿FDUORSUHJXQWiQGRVHUHSHWLGDPHQWHKDVWDGyQGHSRGtDOOHJDU OD¿ORVRItD OLEHUDGRUDVLHUD
SRVLEOHFyPRKDEtDTXHFRQVWLWXLUOD«
$ERUGDURQWHPDVFRPRHOOHQJXDMHODLGHRORJtD\HOSUREOHPDGHODPHWRGRORJtD6LWXDUtDPRV
FRPRUHSUHVHQWDQWHVGHHVWHJUXSR6HYHULQR&URDWWR0DQXHO,JQDFLR6DQWRV\&HUXWWL7DPELpQ
VHOHVKDOODPDGR*UXSR6DOWHxRSRUTXHVHUHXQLHURQHQODFLXGDGGH6DOWD\GHVGHDOOtHPLWLHURQ
un comunicado en 1975, donde manifestaban la necesidad de la crítica y la autocrítica, así como 
GHODXPHQWRGHODVDSRUWDFLRQHVSRVLWLYDV/DIXQFLyQGHOD¿ORVRItDODWLQRDPHULFDQDWLHQHTXHVHU
ODFUtWLFDGHODVRFLHGDGQRSHUGLHQGRGHYLVWDHODQiOLVLVGHODGHSHQGHQFLD7DPELpQDQDOL]DURQ
el papel de los movimientos sociales y su lucha por los derechos humanos. 
Conclusiones
+R\HQGtDPXFKRVGHORVDXWRUHVGHODV¿ORVRItDVSDUDODOLEHUDFLyQFRQWLQ~DQHVFULELHQGR
SODQWHiQGRVHSUREOHPDVGHODUHDOLGDGHQODTXHYLYHQDEULHQGRQXHYRViPELWRVRUHIRUPXODQGR
SODQWHDPLHQWRV\DH[LVWHQWHV&XDQWRPiVQRVDOHMDPRVGHHQFRQWUDPRVHODERUDFLRQHVWHy-
ULFDVFDGDYH]PiVGLVSDUHVHQWUHHVWRVSHQVDGRUHV&HUXWWLVHxDODWHPDVHQORVTXHGHVGHORVQR-
YHQWDHVWiQWUDEDMDQGRGLVWLQWRVDXWRUHVGHODV¿ORVRItDVSDUDODOLEHUDFLyQTXHYDQGHVGHTXLHQHV
VHKDQFHQWUDGRHQODFXHVWLyQSRSXODURODGHODXWRStDODKLVWRULDODKHUPHQpXWLFD«22.
&RPRELHQGLFH&HUXWWL\KHPRVYLVWRDQWHVODFRUULHQWHGHSHQVDPLHQWRTXHVHKDOODPDGR
³¿ORVRItDGHODOLEHUDFLyQ´QRHVXQPRYLPLHQWRVLQ¿VXUDVPRQROtWLFRRTXHFRPSDUWDXQDPHWR-
GRORJtD\SUHVXSXHVWR7DPSRFRHVPHUDPHQWHXQDUHÀH[LyQVREUHOD³WHRUtDGHODGHSHQGHQFLD´
RVREUHOD³WHRORJtDGHODOLEHUDFLyQ´QLHVXQD¿ORVRItDFULVWLDQDTXHSODVPHODGRFWULQDVRFLDOGH
OD,JOHVLD)LORVRItDKHUUDPLHQWD¿ORVRItDSXHVWDDOVHUYLFLRGHODSUD[LVHPSDSDGDGHODUHDOLGDG
VRFLDOSROtWLFDHKLVWyULFDGH/DWLQRDPpULFD\FRPSURPHWLGDFRQ ORVSUREOHPDVGH ODPD\RUtD
oprimida.
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